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作出的一般规定，存在法条调整之外的真空地带，即当事一
方在婚内出轨，发生了婚外性关系，只是偶发性关系或多发
性关系，但是没有和婚外性伴侣结婚，不构成重婚的条件，
也没有与他（她）同居，即没有在一个连续的时间段内与配
偶以外的性伴侣保持连续经常的婚外性关系，那法律该怎
么进行调整？如果对违反性忠诚度的行为进行区度划分，
分为重度、中度、轻度，那么，我国法律对重度（重婚）、中度
（有配偶者与他人同居）违反性忠诚的行为进行了相应的惩
处，但是对轻度违反性忠诚的行为并没有立法明确规定。
这也是我国婚姻法对夫妻性权利保护的不足之处。
（二）现行法律在立法上对“夫妻忠诚协议”的有
利之处
通过本文对现行法律有关夫妻忠实权利的规定及不
足之处的分析，其实可以看到我国法律在调整该社会关系
的重－中－轻序列上，只存在对现行法律认为较轻的违背
夫妻忠诚的行为未予明确调整的现象，如果我们在立法上
补足对法律认为较轻而当事人认为较重且法律也允许该
处意思自治的情况，那么我国的立法将臻于完美。因此，
从现行法律在立法上对夫妻忠诚协议有利之处的角度解
读，“夫妻忠诚协议”是婚姻当事人平等、自愿协商一致的
结果，应为在夫妻人身关系基础上有效的财产性质的契
约。有关离婚损害赔偿数额的预先约定，当然应成为受诉
法院确定离婚损害赔偿数额的依据之一。建议立法部门
尽早出台明确“夫妻忠诚协议”效力的法律法规依据，将
“夫妻忠诚协议”内容、形式予以法定化、明确化，就目前已
有的立法情况来看，主要是下述两个方面。
一是从对夫妻相互忠诚的法律规定来说，除了“重婚，
或有配偶者与他人同居导致离婚的，无过错方有权请求损
害赔偿”的规定外，法律只需要补充对夫妻之间婚内出轨
的情形予以处罚的条款即可。既然法律规定有不足之处，
那么，夫妻双方通过约定夫妻忠诚协议，对双方的性道德
性忠诚进行全方位调整，补充法律的不足，这是完全可行
的，也符合《婚姻法总则》第4条规定的“夫妻应当互相忠
实”的原则规定。因此，法院应从遵从法律的原则规定和
当事人意思自治的角度对夫妻忠诚协议进行支持。
二是“夫妻忠诚协议”完全符合现行法律对夫妻双方
婚姻关系存续期间以及离婚后对夫妻财产分割的规定。
我国现行有效的婚姻法，对夫妻双方的财产关系作了规
定，婚姻关系存续期间，夫妻财产一般采共同共有原则，特
殊采分别所有原则，从私法的角度，尊重当事人意思自治，
只要不违反法律的强制性规定，夫妻双方有关婚姻所涉财
产的约定均为有效。这样就明确地对夫妻忠诚协议中的
财产补偿部分作了规定，同时这样的规定也是对《婚姻法》
第46条的呼应，如果婚姻双方关系最终因各种原因破裂
走向离婚，夫妻忠诚协议中的涉及的该个人财产判给守约
方更是题中应有之义。因此，现行法律和法院从法律的可
操作性上讲应对夫妻忠诚协议进行支持。
三、对现行法律框架下夫妻忠诚协议的法理分析
一是“夫妻忠诚协议”属于人身关系基础上的以财产
补偿形式存在的契约。笔者认为，所谓身份契约，是指设
立、变更或终止身份关系的协议。而“夫妻忠诚协议”是以
合法有效的夫妻身份为前提。男女双方存在法律认可的
夫妻身份关系，这是签订“夫妻忠诚协议”的前提，因为没
有法律认可的夫妻关系，所谓夫妻忠诚协议则无从谈起。
在民事私法领域，法不禁止即自由，夫妻双方当事人在不
违反法律的强制性规定的情况下，约定一方违反夫妻双方
的忠诚义务，用民事赔偿的方式对违反忠诚义务的一方进
行处罚，笔者认为是完全可行的。
二是“夫妻忠诚协议”并不必然违反法律的强制性规
定而应具有法律效力。即使双方签订的“夫妻忠诚协议”
中有关于“一方有不忠事实出现，双方终止婚姻关系”的约
定，也需要满足《婚姻法》第46条所规定的法定离婚的情
形，而且，按照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国
婚姻法>若干问题的解释（一）》第3条规定，仅仅以“违背忠
诚”提起离婚诉讼的，不属于法院的受理范围。因此，“夫
妻忠诚协议”并不能改变夫妻关系的存续状态，应当归类
为一种人身权基础上的财产性契约。一旦违反该约定，则
构成侵权。按照私法自治的原理，当事人可以事先约定赔
偿数额、赔偿方式以及赔偿范围，待损害赔偿发生时，直接
按照约定履行即可。我国虽然没有损害赔偿额约定的概
念，但夫妻双方通过“夫妻忠诚协议”对日后损害赔偿进行
约定，与夫妻双方约定婚姻存续期间财产所有权属于同类
性质，不违反法律、行政法规的强制性规定，也未损害社会
公共利益，当然有效。
三是“夫妻忠诚协议”是条件成就后才发生法律后果
的民事法律行为。“夫妻忠诚协议”以男女双方真实有效存
在夫妻关系为协议签订的基础，以一方违反忠诚义务为协
议生效的条件，从法理学上看，这是条件成就时即发生法律
效力的协议，如果条件不成就，即一方不存在违反忠诚义务
的情形，则不需要对另一方进行补偿，所以，协议的最终是
否有效存在或然性，协议签署后本身并不必然产生补偿或
赔偿的结果，只是对双方当事人存在民事可能结果的约束，
如果违约，即应补偿；如果守约，则无补偿。因此，夫妻忠诚
协议是条件成就后才发生法律后果的民事法律行为。
四、结语
综上所述，本文认为，既然法律对夫妻关系中的财产
关系都允许夫妻双方自由约定，并视为法定夫妻关系中的
必然内容，那么，夫妻之间以主要为财产责任的形式来约
定的相互之间性忠诚的义务是完全可行的，而且这样的约
定填补了法律只强调保护国家倡导的一夫一妻的婚姻制
度但是未完全保护婚姻中一方的性权利的完整的真空地
带，从理论上来说是可行的。
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